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Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. Pase ít la reserva del personal que ex
presa. • Destino al T. D. E. Luque. • Baja del id. p. J. Gómez. —Deja
sin efecto destinos de dos maquinistas. Fija fecha de 2 de enero
de 1919 corno origen de plazo de tres años para pasar a 2." situación
los inscriptos del reemplazo del presente año. --Admite a examen
para maestres a varios cabos de mar y de artillería.
- Resuelve ins
•
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PEALES ÓRDENES
.Estado Mayor central
Cuerpo de Infantería de Marina
Circular.—Excmo. Sr.: Por haber solicitado pa
sar a la situación de reserva, de la de retirado en
que se encuentran, los jefes que comprenden la
siguiente relación que encabeza el coronel 1). Luis
Montojo Alonso y Finaliza en el comandante don
tancias de un cabo de mar y otro de cañón --Destino a un marinero.
Rescinde compromiso a un cabo de cornetas. — Licencia a un soldado.
Destina a dos id. - Resuelve instancia de un id.
CONSTRUCCIONES NAVALES. —Recompansa al T. Cor. D. C. Preysler.
Comisión al Cte. D. F. de la Rocha.
SERVICIOS SANITARIOS.—Resuelve instancias del subinspector D. R.
.
Varela y del medico recientemente fallecido O. R. Díaz. Recompen
sas al personal que expresa.
Rectificación.
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Antonio López Fernzíndez, el Rey (q. 1). g.) se ha
servido acceder a ello por reunir las condiciones
establecidas en el real decreto de 18 de diciembre
Los dichos jefes causarán alta en las habilitacio
nes que se les señala, percibiendo desde primero
del mes actual elhaber pasivo con que fueron cla
sificados y que al frente de cada uno se con
signa.
De real orden lo digo a Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 10 de enero de 1919.
Reincidían' que
Señores
se cita.
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EMPLEOS
Coroneles
Ttos. voroneles. • .
Comandantes
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NUM 'RES
D. Luis Montojo Alonso
» José López Gil
» Jos( do Peralta del Campo.
í, Antonio Cortés Fernández
» Antonio Hurtado de Mendoza
» .100 Geán Morillo
» Cardenio Romero Obenza
» Manuel Parejo Rivas
«•Man•el Ros Ramírez
• Abelardo Paz Feruández
Isaías Alvarez Díaz
» José Miralles Bernaben .
» Jesús Fuente Trigo
» Vicente Pombo ~pelo.
» Juan Mena Ramírez.
» Francisco Trabadela García
• Cayetano Bruta() Iglesias
» Antonio Lójr(Lz /1'o1'ín-1,1(1oz
Haber pasivo t
f""" Flabilitaviírn por donde pecibirán sus haberes.retirados
Pese/cm.
•
750,00
750,00
750,00
750,00
(;00,0t)
• 600.00
• • • ii(11,1H
• 487,50
487,511
487,50
487,50
487,50
487,50
487,50
487,50
487,50
487,50
487,50
. Ministerio,
Apostadero de Cádiz.
M inis terio.
Apostadero de Ferro'.
Mem.
pos Ladero de Cartagena.
ldem de Ferrol.
Ministerio.
Idem.
Idem.
Idom.
Idem.
Comandancia de Marina de Corvina.
Apostadero de Ferro'.
Comandancia de Marina de Vigo.
Idem.
Apostadero de Ferrol.
Ministerio,
•
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Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por elteniente dt1 arma de Infantería D. Emilio LuqueBenitez, el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por el Estado Mayor central, se ha servido
disponer pase a continuar sus servicios, en comi
sión, al primer regimiento de Infantería de Marina.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. mucho,--; años.-- Ma
drid 9 de enero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Si. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos:
Señores. ...
--■411O•111141119555---
Excmo. Sr.: Destinado el teniente le Infantería
D. Juan Gómez Alonso, que presta sus servicios
en el regimiento Expedicionario, al grupo de fuer
zas regulares indígenas de Larache, núm. 4, por
real orden de Guerra de 31 de diciembre próximo
pasado (D. O. núm. 1), el Rey. (q. D. g.) se ha ser
vicio disponer cause baja dicho oficial en Infante
ría de Marina.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 9 de enero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado "layor central,
Adr iano SánChez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de Larache.'
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra
Protectorado en Marruecos.
Señores
Marina y del
Cuerpo de Nlaquiriistas (1.a Sección)
Excmo. Sr : El Rey (q. D. g..) se ha servido dis
poner queden sin efecto las reales órdenes refe
rentes a destinos de los maquinistas oficiales de
•segunda ciase de la Armada D. Juan Benito Mén
dez y Maceiras y D. Abraham Alonso Méndez, in
sertadas en el DIARIO OFICIAL núm. 295, pág. 1.993
del 31 de diciembre animo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 9 de enero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del a.postaclero de Car
tagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Marinería
Circular. -Excmo. Sr.: Para los efectos del ar
tículo 19 de la vigente ley de Reclutamiento y
Reemplazo de la marinería, en cumplimiento del
artículo 10 de las instrucciones provisionales para
su aplicación y como resultado de las noticias •e
cibidas en el Estado Mayor central sobre las fe
chas en que han sido alta en la Armada los prime
ros individuos-del reemplazo de 1919 y que han in
gresado en activo por el primer llamamiento ordi
nario dispuesto por real orden de 24 de diciembre
del año último, el Rey (q• D. g.) se ha servido se
ñalar la fecha de 2 de enero de 1919, como origen
del plazo de'tres años, transcurridos los cuales pa
sarán a la segunda situación del servicio activo los
marineros e inscriptos disponibles y todos los de
más individuos del reemplazo del afío actual, ha
yan o Do ingresado en la Armada.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Mariña, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 9 de enero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Ad,riano Sánchez.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Señores...
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Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente cursado
por V. E., instruído a instancia del cabo de mar
de la dotación de la Villa de Bilbao, José Antonio
Dorrio Rodríguez, en súplica de que se le conceda
la separación del servicio activo de la Armada, a
fin de atender asuntos urgentes de familia, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Es
tado mayor central, se ha servido acceder a lo sti
licitado, debiendo reintegrar a la Hacienda la par
te correspondiente de prima y vestuario.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
9 de enero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.'
Sr. Comandante general del apostadero/de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
,
Excmo. Sr.: Como resultado de la convocatoria
anunciada por real orden de 10 de diciembre úl
timo, para cubrii: plaza de maestres de Marinería
con derecho a ingreso en el cuerpo de Go.ntramaes
tres, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer sean
admitidos a prestar examen los (nabos de mar que
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a continuación se relacionan, los cuales deberán
ser pasaportados con la anticipación neeesatia a fin
de que puedan encontrarse en la Escuela de apren7-
dices marineros el día 1.° del próximo mes de fe
brero, a dispósición de la superior autoridad del
apostadero de Ferrol, la que, una vez verificados los
exámenes dispondrá lo conyeniente con objeto
de que sean restituídos a los buques de donde
proceden.
De real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos afios.---
Madrid 10 de encro de 1919.
El Almirante Jefa del .;stado Mayor central,
Adriano ,Sánchéz.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro] y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe de la 2.a división de la escuadra.
i•elacióta que e cita
Rodolfo Perla Úastida, del Espalía».
Ramón Rodriuuez -Lago, del ídem.
Ricardo Fragel Fernández, del 'ídem;
Lorenzo Vázquez García, del ídem.
Luciano Butragueño Lozano, del ídem,
Luciano Fernández Lorenzo, del ídem.
Leonel() de la Torre Almoguera, del ídem.
Francisco Yliguez Ferreiro, del ídem.
'José Rivademar Romero, del «Alfonso XIII.
José Galán Romalde, del ídem.
Antonio Fernández Domingo, del «Pelayo
Andrés .Castro Mayo, del ,Cgrlos V».
José,Rodríguez Aledo, del «Princesa):
Ravoón Pérez Cano, del ,Cataluívia».
Salvador Corrales Vidal, del Reina Regente-,.
Enrique Larrañaga Velauzategui, del ‹Río de la M'ata».
Francisco Bendala Romero, del «Bonifaz›.
Juan Estévez López, del «Reealde».
Antonio Sánchez Vergel, del «Alvaro de Batán». ,
Gabriel Estrella Padilla, del. «Marqués de la Victoria.
Manuel García López, del «Marqués de Molins).
Faustino Ayuso Gabin, del «Giralda».
José Romero Sayar, del ídem.
Guillermo l'ojo Viclins, del ,Urania».
Juan Vidal Jofre, del ídem.
José Díaz Lorenzo, del «Villa de Bilbao,..
Francisco Antonio Rivera, del «Isaac Peral».
Antonio Vives.Ybars, del ídem.
Aurelio Mediavilla Llorente, del ídem.
Francisco Yorca Soriano, del submarino «A4».
Pedro Alvarez Gómez, del ídem cA.-2.
Adolfo Pérez Carreto, del ídem (ik.43.
Celestino TamayoManguero, del torpedero número 18.
José Castellano Ponce, del ídem. número 45.
José María Alfonso Manivesa, Estación torpedista de
Ferrol.
• if
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Excmo. Sr.: Como resultado de la convocatoria
anunciada por real orden de 10 de diciembre
timo, para cubrir plazas de maestres de Marinería
sin derecho a ingreso en el cuerpo de Contramaes
tres, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer sean
admitidos a prestar examen los cabos de mar An
tonio González Hernández de la estación de sub
55. --NUM. 9.
marinos de Cartagena, José San-Marín Freire
de la Villa de Bilbao y Manuel Gen Canosa del
Carlos V, los cuales deberán ser pasaportados con
la anticipación necesaria a fin de que puedan en
contrarse en la Escuela de aprendices marineros el
día 1.° dél próximo mes de febrero, a disposición
de la superior autoridad del apostadero de Ferrol,
la que una vez verificados los exámenes, dispondrá
lo conveniente con objeto de que sean restituídos
a los buques de. donde proceden.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.----Ma
drid 10 de enero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. General Jefe de la 2•a división de la escuadra.
•
Excmo. Sr.: Corno resultado de la convocatoria
anunciada por real orden de 10 de diciembre úl
timo, para cubrir plúas de mlestres de Artillería,
con derecho a ingreso en el cuerpo de Condestables,
el Rey (g. D. g.) se ha servido disponer sean admi
tidos a prestar examen el personli de cabos de
artillería que a continuación se relaciona, pertene
cientes a los destinos que al frente de cada Úno se
expresan, cuyos individuos deberán ser pasapor
tados por las autoridades respectivas con la antici
pación necesaria a fin de lque puedan encontrarse
en la Escuela de artilleros el día 1.° del próximo
mes de febrero, a disposición de la superior auto
ridad del apostadero de Cádiz, la que una vez ve
rificado los exámenes, dispondrá lo conveniente
con objeto de que sean restituidos a los buques de
donde proceden.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de enero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sres. 'Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
iFtelaciou que nie cita.
Joaquín Martínez Conesa, del «Vspaña».
Juan José Romalde Prieto, del ídem.
Ramón Días Lorenzo, del ídem.
José Angel Martínez Pérez, del ídem.
José María Mondeden Muñoz, del ídem.
José icz4inchez Sáez, del «Alfonso XIII).
Salvador Montesinos Carbonell, del «Pelayo».
Juan Mougan Rodriguez, del «Cataluña».
Rafael Aguiuir Ledesma, del ídem.
Manuel Barrera Pérez, del idem.
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José Velázquez Almendro, del «Reina Regente».Gonzalo LeTra Sardina, del «Giralda».
Leonardo Medal Núñez, del ídem.
Fernando Bugatto Vargas, del «Laura».Juan Antonio González Coca, del ídem.Antonio Gómez Bejarano, del «Marqués de Molins».Francisco Gil Sánchez, del ídem.
Manuel Santiago Vez Freire, de la «Villa de Bilbao».Vicente Santiago Alvarez, del ídem.Jesús Veiga Taracido, torpedero número 2.José Fernández Alonso, ídem número 41.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida 13or el cabo de cañón de la
dotación del crucero Erfreinadura, Manuel Sán
chez Aroca, en stiplica de que se le conceda la
continuación en el servicio por dos años, como en
ganchado con los premios y ventajas del raal de
creto de 17 de febrero de 1886; el Rey (q. D. g.),de acuerdo con lo infermado por el Estado Mayor
central, se ha servido acceder a lo solicitado de- *
biendo,percibir 14 prima de enganche en la forma
que determina el real decreto de 4 de junio de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. MinL;tro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. B. muchos años.--Ma
drid 10 de enero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el marinero fogonero de la dotación
del Museo Naval, Agustín Zubillaga, sea pasapor
tado para el apostadero de Ferrol a continuar sus
servicios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 10 de enero de 1919.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante.general del apostadero de Ferrol
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha dignado ac -
ceder rescinda el compromiso que tiene contraído
y pase a la situación que le corresponda, previa
la debida liquidación, el cabo de cornetas del. re
gimiento Expedicionario, Francisco Díaz Pérez.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 9 de enero de 1919.
1 El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante genei al del apostadero de Cádiz.
Señores..... *
Excmo. Sr.: Por el reconocimiento facultativo y
lo informado por el Estado Mayor central; el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien conceder al soldado del
tercer regimiento, ag .egado a la compañía de or
denanzas, Vicente Belenguer Brisa, dos meses de
licencia por enfermo, para Valencia.
De real orden, comunicada por el Sr: Ministro
de Marina, lo digo a V. É. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E muchos años.—Ma
drid 9 de enero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
agena.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Señores. . . .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido 'dis
poner cambien de destino los dos li soldados, gut" a
continuación se expresan.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectbs.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 9 de enero de 1919.
Fl Almirante Jefe del Estado Mayor central
Adrian° Sánchez.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
I de Cádiz y Ferrol.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
I Señores
Relación que se cita.
PERTENECEN
REGIMIENTO
NOMBRES
'SOLDADOS
Agd.° compañía ordenanzas. Francisco Parrado Sánchez.
Expedicionario. Mariano de Castro Muñoz 90
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SE LES DESTINA
REGIMIENTO
Agregado compañia ordenan
zas. Nor no convenir su continua
ción en Africa, según revonoeimiento facultativo.
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Excmo. Sr.: Visto el expediente de excepción del
servicio, instruido a instancia del soldado del se
gundo regimiento, Manuel Fernández, que alegó
en su favor la excepción del caso 6.° del artículo 89
de la ley de Reclutamiento del Ejército:
Resultando que funda la ccindición de hijo único
en sentido legal, en la circunstancia de que un
'hermano del excepcionante se encuentra ausente
én ignorado paradero, no pudiéndose precisar si
fué• en 1901 o en 1904 la fecha, desde la que debe
comeaarse a 'contar el plazo* de diez años, exigido
por' lá ley.
Considerando que_ si la ausencia del hermano en
ignorado'paradero dáta.de 4901, lbs .diez años es
taban cumplidos, ya .en el año de la 'clasificación,
en euyó acto debió alegarse, y si debe empezar a
contarse el plazo de ausencia, desde el año 1904
los diez años se cumplen después del ingreso en
Caja del excepcionante, y con arreglo al artículo
100 del reglamento para la aplicación de la ley ci
tada, no puede producir a su favor excepción so
brevenida; el Rey (q D. g.), de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor central y por la
Asesoría general del 'Ministerio, se ha servido des-,
timar la petición del soldado Mannel Fernández.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
mientos y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
• años.—Madrid 10 de enero de 1919.
CHACÓN
Sr. Comandante general de apostadero de Ferrol
Señores. . . .
Construcciones nastales
Recompensas
Excmo. Sr.: Ijada cuenta de la instancia pro¿)-
vida por el teniente coronel de Ingenieros D. Ca-rlos
Preysler' y Moreno, en sobcitud de la recompensa a
que haya podido hacerse acreedor por sus servi
cios industriales y de profesorado; S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo consultado por la Jun
ta de Clasificación y Recompensas de la Armada y
teniendo en cuenta que el recurrente perfeccionó*
el derecho con anterioridad a la promulgación del*
real decreto de 1.° de julio último y que, por tanto,
no puede este oponerse a ello, ha tenido a bien
conceder al referido Jefe, como comprendido en ei
párrafo 2.° del punto e) , regla tercera de la real
orden de 12 de julio de 1915 (D. O. núm. 156) la
cruz de segunda clase del mérito naval con distin
tivo blanco, pasador lema de «Industria Naval Mi
litar,) por ser el destino que mayor tiempor ha
desempeñado, pensionada con el 10 por 100 del
sueldo de su actual empleo hasta el ascenso al in
mediato, como premio al celo e inteligencia demos
.
trados en cuantos destinos de caracter industrial y
de profesorado le han sido conferidos.
De real orden, lo digo a V. E. para su
miento y efectos.—Dios guarde a V. E.
años.—Madrid 9 de enero de 1919.
conoct
muchos
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.'
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina del
Protectorado en Marruecos.
,
j).13. iqiPIVii99.001.1e$
EXCMO.' t4r.: A los efectos de la correspondiente
declaración de indemnizable; S. M. el Rey (q. D. g.).
de acuerdo con la Jefatura de construcciones na
vales civiles .e .hidráulicas, ha tenido .a bien autori
zar la comisión . del servicio que por los días que
invierta en va a desempeñar en Valdeorras el
comandante de Ingenieros D. Francisco de la Ro
cha y Riedel y de la que clá cuenta el Comandante
general del apostadero de Ferrol en su comunica
ción telegráfica, fecha, 3. del presentemes.
De real orden .10 digo 11 V. E, para su: conoci
miento y efectos.—Dios guarde a E. muchos
años.-7 Madrid 9,de enero de 1919.,
CHAct5,N,.1(0., 41,-t
Sr. .Almirante.Jefe ,del. Estado Mayor centr•l.-de
la Armada. T:141.G.fi y t.)-:1;19-.:„
Sr. Comandante general del 'apostadero de Ferról
Sr. General Jefe ,de construcciones navales, ci
viles e hidráulieas.“1-!11.11:'u!ui.u.i'p.w! c.dmrtodi,
Sr. Intendente general de Marina f;hu_9(.1-.1;1
Sr. Interventor civil de .Guerrady Marinagy del
I rotectorado en Marruecositi.ii ugb•in
(‘) ‘‘p
Setinticios sanitarios
.1,1y h¡
!r,•<4 t. '-ç? f. Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Dada mienta de la instancia elevada
por el subinspector de segunda clase de sanidad de
la Armada, retirado, D. Ricardo Varela y Varela,
en la que solicita pasar a la reserva, acogiéndose a
los beneficios qtte concede el real decreto de 18 'de
diciembre próximo pasado (D. O. núm. 281, pági
na 1939); S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Jefatura de servicios sanitarios
de la Armada y teniendo en cuenta que dicho Jefe
se encuentra comprendido en los puntos F. y L. y
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que le son de aplicación los H. e I. del real deltreto
de 18 de diciembre antes citado, ha tenido a bien
acceder a la petición y disponer que cese en la si
tuación de retirado y pase a la de reserva con el
haber mensual de seiscientas pesetas (600), que es
el que le asignó el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en acordada de 31 de octubre de
biendo ser alta en Marina, desde la revista de 1.°
de febrero próximo, percibiendo sus haberes por
la Habilitación general del Ministerio de Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos
años.-Madrid 10 de enero de 1919.
CHA cóx
Sr. 'Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela. Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general' de Sanidad de la Armada.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Señores.
.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia, fecha 4
-de noviembre próximo pasado, del médico mayor
, de la Armada D. Ramón Díaz Barea, 4fallecido el
'.!() de dicho mes en stifflica de que se le conceda el
retiro del servicio con los beneficios que determina
la ley de 29 de junio último y real decreto de 1.0 de
julio siguiente (D. O. núm. 147); S. M. el Rey (que
Dios guarde) de conformidad con la acordada de
20 de diciembre del año próximo pasado, del ('oil
sejo Supremo de Guerra y Marina, ha tenido a
bien conceder el retiro solicitado en la expresada
instancia, con el empleo de subinspector de segun
da clase y el haber mensual de seiscienfas. pesetas
(601), que corresponden a los noventa céntimos del
3ueldolie dicho empleo, que hubiera de haber sido
abonado por la pagaduría de la Dirección general
de la Deuda y Clases Pasivas, desde el mes si
guiente al de Su baja en activoii91011P-"I'llrl!
De real orden lo digo a V. E. Tara su conoci
miento y efectos. —Dios guardo •a. V. E. muchos
años.—Madrid 10 de enero de 1919
A
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Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina,
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
RecompAusas
Exento Sr.: Dada cuenta de la propuesta de re
eompensa elevada por la jefatura de servicios sa
•
nitarios a favor del médico mayor de la Armada
I). Emilio Gutiérrez Pallardó por los especiales ser
vicios prestados en la comisión que desempeña en
Alemania a las órdenes del embajador de España
en Berlín, S. M. el ltey (g. D. g.), de acuerdo con
el informe de la Junta de Clasificación y recompen
sas, ha tenido a bien conceder al expresado jefe la
cruz de 2•" clase del Mérito naval con distintivo
blanco pensionada con el diez por ciento del suel
do de su actual empleo hasta el ascenso al inme
diato con arreglo al artículo 23 del vigente regla
mento de Recompensas en tiempo de paz, de pri
mero de abril de 1891,y como premio a los merito
rios servicios prestados en dicha comisión.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. --- Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 10 de enero de 1919.
el ACÓN
Sr. Jefe cielos servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina:
Sr. InterveNtor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-~11110.11111~-:---
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta de re
compensa hecha por la jefatura de servicios sani
tarios a favor del médico primero de la Armada
D. Luis Amalio l'enlosa, por los especiales servi
cios prestados en la comisión (Inc desempeña en
Alemania a las órdenes del embajador de España
en,Berlin, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
el informe de la Junta de Clasificación y recom
pensas, ha tenido a bien conceder al expresado
oficial la cruz de primera clase del Mérito naval
con distintivo blanco, pensionada con el diez por
ciento del sueldo de su actual empleo, hasta su as
censo al inmediato, con arreglo al artículo 23 del
reglamento de recompensas en tiempo de paz, de
primero de abril de 1891.y como premio a los me
ritorios servicios que viene prestando en dicha co
misión.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
. años.—Madrid 10 de enero de 1919.
CHACÓN
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de la
Armada
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Excmo. Sr.: Vista la comunicación del coman
dante del cañonero /ilfankt /sabe', cursada por la
Superior autoridad del apostadero de Cádiz con
fecha 12 de noviembre último, en la que da cuenta
de los méritos contraidos durante la pasada epide
mia de grippe, que sufrió la dotación del expresa
do cañonero en el puerto de la Luz (Canarias), por
los súbditos inglés y dinamarqués respectivamen
te, D. Guillermo Seddon y Mr. Thomas Thonson,
así .como del comportamiento observado por el ca
pitán m(Tlico D. Manuel González el araba, cabo de
Sanidad, Nemesio lateo Gerena y soldado sanitario
Celestino Barrera, e igualmente el del primer mé
dico de la dotación de dicho buque, D. Antonio
Martín Arévalo y del practicante del mismo D. Pri..
mitivo Palómeque, S. M. el Rey (g. D. g.), de acuer
do con lo informado por la Junta de clasificación
y recompensas y Jefatura de servicios sanitarios
de la Armada, ha tenido a bien conceder a D. Gui
llermo Seddon y "Ntr. Thomas Thonson, las cruces
de 3•" y 2." clase respectivamente, del Mérito naval
con distintivo blanco;.al capitán médico D. Manuel
González Jaraba, la de 1." clase de la misma orden
con igual distintivo, y al cabo y soldado sanitarios
Nemesio Mateo y Celestino Barrera, la cruz de pla
ta del Mérito naval con el mismo distintivo, a to
dos como pvemio por el laudatorio y desinteresado
proceder demostrado en el auxilio prestado a la
dotación de dicho buque en las expresadas circuns -
tancias. Es asimismo la voluntad de S. M. que al
primer médico D. Antonio Martín Arévalo y al
practicante D. Primitivo Palomeque, Ambos de la
dotación de dicho buque, ise les manifieste el agra
do con que ha sido vista su laudable conducta en
el cumplimiento de su deber, abordo del expresa
do cañonero, con motivo de la epidemia de grippe.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
•
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años –Madrid 10 de enero de 191.9.
CaAcóN
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Presidente de la Junta de clasificación y re.--
compensas.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores...
RECTIFICACION
En la real orden de 27 de diciembre de 1918. publicada en
el DIARIO OFICIAL núm. 2, de 3 de enero del año actual refe
rente a objeto del contrato sobre suministro de energía eléctri
ca de la Base Naval de Ríos, se padecieron algunos errores
en los siguientes párrafos, que se publican debidamente rec
tificados:
En el párrafo 4•0
•La fElectra Popular» suministrará a la Marina, para
utilizarla para carga de acumuladores en la Base naval
de Ríos, una potencia en corriente alterna trifásica a la
tensión de 9.600 voltios con tolerancia en más o en me
nos de 7 por 100 y a la frecuencia de 50 períodos, con to
lerancia de 2 por 100 en más o en menos de 200 kilova
tios.
_Párrafo
Durante los meses de estiaje, una vez agotada la capa
cidad de las Centrales hidráulicas, «La Eléctra Popular»
liará el suministro, durante las horas que se citan en las
condiciones expresadas con sus reservas térmicas y el
precio del kilovatio-hora se establecerá evaluándolo en
el de dos kilogramos de carbón, al precio de cotización
en plaza (del día), mas ocho céntimos por cada kilovatio
hora. Sobre los kilovatios-hora que excedan de 9.000 con
sumidos en un mes. se hará una bonificación del 20
por 100.
. Estipulaciones.
8.° Corre a cargo de la Marina el pago del impuesto
que grave sobre los demás consumidores de fluído, y a
cargo del contratista los demás que grave esta industria
y el del 1,20 por 100 sobre pagos del Estado.
Madrid 11 de enero de 1919.9
El Director del DIARIO OFICIAL,
Eduardo A rias-Salgado.
0
aúl Miuistetio de Martua.
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